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mejorar los niveles de calidad de vida. Del total 
de trabajadores a los cuales se les aplicó el 
cuestionario 14 personas que representa el 
54% del total, manifestaron que a veces la 
gestión del Presupuesto por Resultados se 
orienta a mejorar la calidad de inversión. 
Podemos concluir que, de las encuestas 
realizadas, el modelo del presupuesto por 
resultados se convierte en una alternativa para 
mejorar la calidad de inversión en todos los 
gobiernos locales del Perú. La aplicación del 
Presupuesto por resultados en los gobiernos 
locales del Perú mejora la calidad del gasto 
público ya que ellos son destinados a 
favorecer los niveles de vida de la población. 
Discusión 
Demostrar a la población que los recursos 
públicos sean bien invertidos, realizando obras 
de impacto que beneficien a la población más 
necesitada, se debe dar prioridad a la las 
zonas pobres, y no realizar obras que nada 
tienen que ver con el verdadero desarrollo. Al 
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respecto, Alfaro Limaya, J. (2003:185) , 
menciona además que el Presupuesto es el 
sistema nervioso de una economía pública, es 
el equivalente al mercado en el sector privado. 
Mediante el Presupuesto se fijan las bases 
para la evaluación de la eficiencia del gasto 
público. En relación a la mencionada definición 
el presente estudio de investigación reafirma 
este esclarecimiento, haciendo énfasis en que 
los programas sociales de fortalecimiento de 
capacidades ayudan a salir de la pobreza a 
muchas personas sometidas a este flagelo, los 
resultados concluyen que la aplicación del 
Presupuesto por resultados en los gobiernos 
locales del Perú mejora la calidad del gasto 
público ya que ellos son destinados a 
favorecer los niveles de vida de la población.
Del antecedente de Estudio realizado 
cons t i tuyó  que es tán  re fe r idas  a  la 
implementación de un control de gestión 
integral, en cuanto a las instituciones 
gubernamentales encargadas de ejercer el 
control de gestión de la administración pública 
y de nuevos diseños institucionales. Berner H. 
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Heidi (2006) .” Presupuesto por Resultados”. 
En taller de lanzamiento de Proyectos 
Efect iv idad del  Desarrol lo y Gest ión 
Presupuestaria por Resultados Montevideo, 
Uruguay 23-27 de octubre 2006. Incluye tres 
temas 1) ¿Qué es un presupuesto por 
Resultados (PPR)?; ¿Cómo implementan un 
PPR en la gestión Pública? 2) Estrategia, 
condiciones previas e instrumentos, ¿Cuál es 
su  re lac ión  con  o t ras  innovac iones 
presupuestarias?; y 3) Transparencia y 
Participación Ciudadana. Arellano David. 
6(1996) , el Presupuesto es un instrumento de 
p lan ificac ión anual  que ayuda en la 
priorización de las demandas de la ciudad.
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Resumen
La presente investigación examinó el nivel de satisfacción laboral del docente de la UNHEVAL en relación al 
estilo de liderazgo directivo en la realidad de una institución educativa del distrito de Huánuco. El objetivo fue 
conocer el nivel de satisfacción laboral de los docentes respecto a la percepción del tipo de liderazgo directivo 
ejercido por los directores. El método; se encuestaron 237 profesores previa firma del consentimiento 
informado, usando el cuestionario Rensis Likert para estilos de liderazgo y el cuestionario de Escala de 
Opiniones SL-SPC para satisfacción laboral, fue un estudio nivel relacional, tipo básico, transversal analítico, 
enfoque cuantitativo, se utilizó para el procesamiento de los datos la estadística descriptiva y analítica (chi-
cuadrado de Pearson) en el programa estadístico SPSS versión 24. Los resultados mostraron que la percepción 
de los docentes sobre el tipo de liderazgo, en un 37,6% percibieron raramente el liderazgo participativo. En un 
18,1% siempre el liderazgo autoritario coercitivo, seguido con un 13,1 siempre el liderazgo consultivo, y en 
menor porcentaje 7,6% percibieron el liderazgo autoritario benevolente. Al aplicar la prueba Chi-cuadrado de 
Pearson se determinó que existe relación entre el liderazgo consultivo y la satisfacción laboral de los docentes 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, cuyo valor p = 0,000 (p<0,05). También existe relación entre el 
liderazgo consultivo, autoritario benevolente y autoritario coercitivo y la satisfacción laboral de los docentes de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, cuyo valor p = 0,000 (p<0,05). Se concluyó que existe relación 
estadísticamente significativa entre Estilo de liderazgo Directivo y la satisfacción laboral de los docentes de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán 2017.
Palabras clave: liderazgo directivo, satisfacción laboral.
Abstract
The present investigation examined the level of job satisfaction of the UNHEVAL teacher in relation to the 
leadership style in the reality of an educational institution in the district of Huánuco. The objective was to know the 
level of job satisfaction of teachers with respect to the perception of the type of managerial leadership exercised 
by the Directors. The method, 237 teachers were surveyed after signing the informed consent, using the Rensis 
Likert questionnaire for leadership styles and the Scale of Opinions SL-SPC questionnaire for job satisfaction, 
was a relational level study, basic type, transversal analytical, quantitative approach , descriptive and analytical 
statistics (Pearson's chi-square) were used for the data processing in the statistical program SPSS version 24. 
The results showed that the perception of teachers about the type of leadership, in 37.6% They rarely perceived 
participatory leadership. In 18.1% always the coercive authoritarian leadership, followed with 13.1 always the 
consultative leadership, and in a lower percentage 7.6% perceived the benevolent authoritarian leadership. 
When applying the Chi-square test of Pearson, it was determined that there is a relationship between the 
consultative leadership and the job satisfaction of the teachers of the National University Hermilio Valdizán, 
whose value p = 0.000 (p <0.05). There is also a relationship between advisory leadership, benevolent 
authoritarian and coercive authoritarian and job satisfaction of teachers of the National University Hermilio 
Valdizán, whose value p = 0.000 (p <0.05). It was concluded that there is a statistically significant relationship 
between Management Leadership Style and the job satisfaction of the professors of the National University 
Hermilio Valdizán 2017.
Keywords: directive leadership, work satisfaction
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Introducción
En los últimos años se viene dando un fuerte 
cuestionamiento al accionar del profesorado 
público en su quehacer laboral debido al 
deficiente aprendizaje de los alumnos, 
determinado por los malos resultados 
obtenidos en las evaluaciones nacionales e 
internacionales llevadas a cabo. Aunque al 
comienzo se pretendió establecer una relación 
de causa efecto entre el bajo rendimiento 
escolar y la enseñanza brindada por parte de 
los profesores supuestamente deficientes, 
luego se analizaron seriamente los diversos 
factores que intervienen en el proceso.
Diferentes medidas se han tomado al 
respecto, como la distribución gratuita de 
textos escolares, control de las horas efectivas 
de aprendizaje, utilización de las tecnologías 
de información y comunicación (TIC), plan 
lector, olimpiadas de matemática, empleo de la 
metodología de proyectos educativos, 
capacitación y actualización permanente, etc.
 
Ante este panorama de cambios y propuestas, 
la presente investigación examinó el nivel de 
satisfacción laboral del docente de la 
UNHEVAL en relación al estilo de liderazgo 
directivo en la realidad de una institución 
educativa del distrito de Huánuco.
El presente estudio se desarrolló dentro del 
te r reno de l imi tado por  las  escue las 
profesionales de la UNHEVAL. Estas 
disciplinas enmarcan el campo de este trabajo 
investigativo que busca asociar, como se 
menciona, el nivel de satisfacción laboral 
docente con la percepción que se tiene del 
liderazgo de los directivos. El estudio se 
desarrolló durante el año 2017 en la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
ubicado en el departamento de Huánuco, 
distrito de Huánuco. La universidad cuenta con 
618 docentes entre contratados y nombrados 
de las cuales se consideró como muestra a 
237 profesores, considerando ciertos criterios 
de inclusión y exclusión.
Oliva M y Col (2016). Estilos de liderazgo y 
satisfacción laboral en trabajadores de 
establecimientos de atención primaria en 
salud de la comuna de Chillán, Chile 2016, 
llegaron a los resultados permiten concluir que 
se encontró una relación positiva entre los 
estilos directivo, participativo y persuasivo con 
la satisfacción laboral, especialmente en las 
d i m e n s i o n e s  s a t i s f a c c i ó n  c o n  l a s 
remuneraciones, con la supervisión y con el 
ambiente físico.
Chiang Vega M, Gómez Fuentealba N, Salazar 
Botello C. (2014). Satisfacción laboral y estilos 
de liderazgo en instituciones públicas y 
privadas de educación en Chile 2014, 
concluyeron que no hubo correlación 
estadísticamente significativa en los niveles 
bajos entre los estilos de liderazgo de 
instrucción, la persuasión y la participación con 
todos los factores de satisfacción en el trabajo. 
Uno puede notar las correlaciones positivas 
entre la satisfacción con la forma de hacer el 
t raba jo  y  la  persuas ión  y  l i de razgo 
participación estilos. El estilo de liderazgo 
delegación no tiene correlación con cualquiera 
de los factores asociados con la satisfacción 
en el trabajo.
Esparza A. (2016). El estilo de liderazgo y su 
efecto en el Desempeño Laboral del área de 
Contabilidad en la Empresa El Roció S.A. 
Trujillo 2016, concluyó que el estilo de 
Liderazgo tiene un efecto positivo sobre el 
desempeño laboral en el área de contabilidad 
de la empresa El Roció S.A.
Liderazgo. Se denomina de esta forma al 
conjunto de habilidades que debe poseer 
determinada persona para influir en la manera 
de pensar o de actuar de las personas, 
motivándolos para hacer que las tareas que 
deben llevar a cabo dichas personas sean 
realizadas de manera eficiente ayudando de 
esta forma a la consecución de los logros, 
utilizando distintas herramientas como el 
carisma y la seguridad al hablar además de la 
capacidad de socializar con los demás 
Concepto definición de (2017).
Ante ello que planteó la siguiente pregunta, 
¿qué relación existe entre los estilos del 
liderazgo directivo y la satisfacción laboral de 
los docentes de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán 2017?
Material y método
 El nivel de investigación es descriptivo, 
correlacional, según Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio (2010) Metodología 
de la Investigación, México, Mc Graw Hill, Cap. 
7.
El diseño es no experimental de cohorte 
Transversal.
La población estuvo conformada por los 618 
docentes nombrados y contratados que 
laboran en las facultades de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán. La unidad de 
muestreo 237 docentes, la cual se calculó 
utilizando la formula estadística de población 
finita.
La encuesta se realizó a los docentes de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán. El 
instrumento fue elaborado por Rensis Likert 
(1961) considerando los estilos de liderazgo y 
fue nuevamente publicado en español por 
Alvarado.  Su propósito es medir el nivel de 
liderazgo directivo de acuerdo a la percepción 
de los docentes. Se mide el grado de aparición 
de los estilos de liderazgo:  autoritario 
coercitivo, autoritario benevolente, consultivo 
y participativo, según aspectos referidos a los 
p r o c e s o s  d e c i s o r i o s ,  s i s t e m a  d e 
comunicación, relaciones interpersonales y 
sistema de recompensas y castigos. Además, 
el análisis de confiabilidad se realizó mediante 
la prueba alfa de Cronbach, valorándose como 
buena (0.821) la consistencia interna del 
mismo, la cual se realizó un piloto a un grupo 
de 14 docentes de diferentes facultades, que 
no formaron parte de la muestra final.
El cuestionario tipo encuesta consta de 20 
ítems, cinco por cada estilo de liderazgo 
considerando los elementos clave procesos 
decisorios, sistema de comunicación, 
relaciones interpersonales y sistema de 
recompensas y castigos. La duración de la 
a p l i c a c i ó n  d e  l a  e n c u e s t a  f u e 
aproximadamente 20 minutos, tiempo en el 
cual el informante y sujeto de la muestra marco 
por cada reactivo sólo una de las opciones de 
la siguiente escala ordinal: 1=Nunca, 
2 = R a r a m e n t e ,  3 =  O c a s i o n a l m e n t e , 
4=Usualmente y 5= Siempre.
Para la recolección de datos se procedió de la 
siguiente manera: a) Se coordinó con los 
directores de cada Escuela Académica 
Profesional, con la finalidad de obtener el 
permiso correspondiente para la aplicación de 
los cuestionarios; y se programó la fecha y 
hora para su aplicación. b) El día de la 
aplicación de los instrumentos, se identificó a 
los elementos muéstrales sujetos de estudio, 
luego se procedió a solicitar la firma del 
consentimiento informado para la recolección 
de la información, el tiempo promedio para la 
administración del instrumento fue de 20 
minutos, por lo que se estimó un tiempo 
aproximado de 40 minutos por persona.
Resultados
Nivel de satisfacción de los docentes y 
tipo de liderazgo directivo. Prueba chi-
cuadrado:
Interpretación: En la tabla se muestra la 
relación los estilos de liderazgo y el nivel de 
sat isfacción de los docentes, s iendo 
significativos cuyo valor  (p<0.05) p = 0,00, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho= Los 
estilos de liderazgo directivo no se relacionan 
significativamente con la satisfacción laboral 
de los docentes de la UNHEVAL) y se acepta la 
hipótesis de investigación (Hi=Los estilos de 
l i d e r a z g o  d i r e c t i v o  s e  r e l a c i o n a n 
significativamente con la satisfacción laboral 
de los docentes de la UNHEVAL).
El 37.6% de docentes perciben “raramente” el 
liderazgo participativo de sus coordinadores, 
seguido del 32.9% de los docentes que 
también perciben “raramente” el liderazgo 
autoritario benevolente, el 29.5% de los 
docentes perciben “ocasionalmente” el 
liderazgo autoritario coercitivo y el 25.7% de 
los docentes perciben “raramente” el liderazgo 
consultivo de sus coordinadores. El 18.1% de 
los docentes cree que “siempre” se da 
liderazgo autoritario coercitivo, 13.1% 
l iderazgo consult ivo, 10.5% l iderazgo 
participativo y 7.6% liderazgo autoritario 
benevolente, Oliva M y Col. (2016) Estilos de 
l i de razgo  y  sa t i s facc ión  l abo ra l  en 
trabajadores de establecimientos de atención 
primaria en salud de la comuna de Chillán, 
Chile 2016.  Resultados que el estilo de 
liderazgo directivo fue el predominante (38%), 
respecto a satisfacción laboral en general 
predominó el nivel medio (52%), y en términos 
generales, los resultados permiten concluir 
que se encontró una relación positiva entre los 
estilos directivo, participativo y persuasivo con 
la satisfacción laboral, especialmente en las 
d i m e n s i o n e s  s a t i s f a c c i ó n  c o n  l a s 
remuneraciones, con la supervisión y con el 
ambiente físico.
El 28.3% de los docentes se encuentran 
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siguiente manera: a) Se coordinó con los 
directores de cada Escuela Académica 
Profesional, con la finalidad de obtener el 
permiso correspondiente para la aplicación de 
los cuestionarios; y se programó la fecha y 
hora para su aplicación. b) El día de la 
aplicación de los instrumentos, se identificó a 
los elementos muéstrales sujetos de estudio, 
luego se procedió a solicitar la firma del 
consentimiento informado para la recolección 
de la información, el tiempo promedio para la 
administración del instrumento fue de 20 
minutos, por lo que se estimó un tiempo 
aproximado de 40 minutos por persona.
Resultados
Nivel de satisfacción de los docentes y 
tipo de liderazgo directivo. Prueba chi-
cuadrado:
Interpretación: En la tabla se muestra la 
relación los estilos de liderazgo y el nivel de 
sat isfacción de los docentes, s iendo 
significativos cuyo valor  (p<0.05) p = 0,00, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho= Los 
estilos de liderazgo directivo no se relacionan 
significativamente con la satisfacción laboral 
de los docentes de la UNHEVAL) y se acepta la 
hipótesis de investigación (Hi=Los estilos de 
l i d e r a z g o  d i r e c t i v o  s e  r e l a c i o n a n 
significativamente con la satisfacción laboral 
de los docentes de la UNHEVAL).
El 37.6% de docentes perciben “raramente” el 
liderazgo participativo de sus coordinadores, 
seguido del 32.9% de los docentes que 
también perciben “raramente” el liderazgo 
autoritario benevolente, el 29.5% de los 
docentes perciben “ocasionalmente” el 
liderazgo autoritario coercitivo y el 25.7% de 
los docentes perciben “raramente” el liderazgo 
consultivo de sus coordinadores. El 18.1% de 
los docentes cree que “siempre” se da 
liderazgo autoritario coercitivo, 13.1% 
l iderazgo consult ivo, 10.5% l iderazgo 
participativo y 7.6% liderazgo autoritario 
benevolente, Oliva M y Col. (2016) Estilos de 
l i de razgo  y  sa t i s facc ión  l abo ra l  en 
trabajadores de establecimientos de atención 
primaria en salud de la comuna de Chillán, 
Chile 2016.  Resultados que el estilo de 
liderazgo directivo fue el predominante (38%), 
respecto a satisfacción laboral en general 
predominó el nivel medio (52%), y en términos 
generales, los resultados permiten concluir 
que se encontró una relación positiva entre los 
estilos directivo, participativo y persuasivo con 
la satisfacción laboral, especialmente en las 
d i m e n s i o n e s  s a t i s f a c c i ó n  c o n  l a s 
remuneraciones, con la supervisión y con el 
ambiente físico.
El 28.3% de los docentes se encuentran 
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de “promedio” en 27.4%, “satisfechos” en 
22.8%, “muy satisfechos” en 11.8% y solo 
9.7% “muy insatisfechos”. Mino Asencio M. 
(2014) Liderazgo y satisfacción laboral en la 
facultad de Ciencias Contables Financieras y 
Administrativas de la Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote. Resultados: la 
satisfacción laboral global del personal 
docente y administrativo es alta, sin dejar de 
tener en consideración que dentro de los 
factores extrínsecos los ítems referentes al 
horario de trabajo y remuneración han 
mostrado una satisfacción baja y que existe 
una correlación alta entre el liderazgo y la 
satisfacción laboral del personal docente y 
administrativo de la Facultad de Ciencias 
Contables, Financieras y Administrativas de la 
Universidad Catól ica Los Ángeles de 
Chimbote.
El nivel de significación de las variables 
intervinientes (edad, genero, estado civil, 
estado laboral y tiempo de trabajo) respecto a 
la satisfacción laboral de los docentes de la 
UNHEVAL, siendo estadísticamente no 
significativo (p≥0.05) Chiang Vega M y Col. 
(2014) Satisfacción laboral y estilos de 
liderazgo en instituciones públicas y privadas 
de educación en Chile. Los resultados indican 
que los cuatro estilos de liderazgo están 
presentes y con los niveles promedio. 
C o n c l u s i ó n .  N o  h u b o  c o r r e l a c i ó n 
estadísticamente significativa en los niveles 
bajos entre los estilos de liderazgo de 
instrucción, la persuasión y la participación con 
todos los factores de satisfacción en el trabajo. 
Uno puede notar las correlaciones positivas 
entre la satisfacción con la forma de hacer el 
t raba jo  y  la  persuas ión  y  l i de razgo 
participación estilos. El estilo de liderazgo 
delegación no tiene correlación con cualquiera 
de los factores asociados con la satisfacción 
en el trabajo.
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